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La presente investigación es titulada “Funcionamiento Familiar y Habilidades 
Sociales en estudiantes del tercer año de secundaria de la IE Nº 6080, Villa el 
Salvador,2021”, con el objetivo de determinar la relación entre las variables 
mencionadas. Se tomó en cuenta como base teórica a Olson (1989) y Goldstein 
(1989) para el estudio de las variables. La metodología utilizada en la investigación 
fue básica, correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental: 
transversal. Se utilizó a toda la población que estuvo conformada por 71 estudiantes 
del tercer año de secundaria. Los instrumentos empleados fueron: la Escala de 
cohesión y adaptación familiar (FACES II) para medir el funcionamiento familiar y 
la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales para medir las habilidades sociales. 
Se obtuvo la confiabilidad y validez de ambos instrumentos. Los resultaron 
demostraron que existe una asociación positiva alta entre las variables 
funcionamiento familiar y las habilidades. En cuanto a las dimensiones del 
funcionamiento familiar existe una relación positiva alta y las habilidades sociales 
en estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Nº 6080, 
Villa el Salvador,2021. 




This research is entitled "Family Functioning and Social Skills in third year high 
school students of IE No. 6080, Villa el Salvador, 2021”, with the aim of determining 
the relationship between the variables mentioned. Olson (1989) and Goldstein 
(1989) were taken into account as a theoretical basis for the study of the variables. 
The methodology used in the research was basic, correlational, quantitative 
approach, non-experimental design: cross-sectional. The entire population was 
used, which consisted of 71 third-year high school students. The instruments used 
were: The Family Cohesion and Adaptation Scale (FACES II) to measure family 
functioning and the Social Skills Check List to measure social skills. The reliability 
and validity of both instruments were obtained. The results showed that there is a 
high positive association between the variables family functioning and skills. 
Regarding the dimensions of family functioning, there is a high positive relationship 
and social skills in third-year high school students from Educational Institution No. 
6080, Villa el Salvador, 2021. 
Keywords: family functioning, cohesion, adaptability, social skills. 
I. INTRODUCCIÓN
Dentro de la etapa de la adolescencia se producen diversos cambios
cognitivos y evolutivos que definen la personalidad. Hoy en día esta situación se ha 
agudizado debido a la crisis de salud por la pandemia. Los jóvenes han estado en 
confinamiento manteniendo contacto más estrecho con los integrantes de su hogar, 
por lo que la dinámica con ellos ha tenido diversas conexiones e influencias muy 
marcadas. Por un lado, la OMS (2016), considera que la etapa de la adolescencia 
se da entre la edad de 10 y los 19 años, en donde se transita de la niñez a la etapa 
adulta, en este proceso surgen variaciones a nivel biológico, sexual, psicológico y 
también el social y en este cambio se da adquisición de nuevas habilidades 
sociales. La etapa de la adolescencia es conocida como la más complicada debido 
a que el individuo empieza a darse cuenta de los cambios que va tendiendo en el 
aspecto social y familiar; es por ello que los integrantes del hogar adquieren una 
gran responsabilidad por ser agentes donde se realiza la socialización en primera 
instancia. De igual manera, la OPS manifiesta que los adolescentes pueden lograr 
competencias adecuadas y un buen desarrollo integral para enfrentarse 
eficazmente a los retos del día a día, ello gracias a las habilidades sociales.  Así 
mismo, Ávila (1998) resalta la trascendencia que tienen los integrantes de la familia 
con la sociedad ya que necesitan valerse de forma eficiente en las relaciones 
interpersonales, compartir y satisfacer las dificultades por medio de relaciones 
afectuosas y empáticas que se puedan generar dentro de ella. 
En el Perú, el MINSA (2012) en la investigación que realizó en 50 instituciones 
educativas a nivel nacional, mediante una encuesta, manifestó que el 37.8% de 
estudiante, entre el segundo y cuarto año de secundaria, estuvieron implicados una 
o más veces en una pelea física. Es por ello que se increpó a los padres de familia
o tutores a cargo para reconocer que son los modelos de comportamiento de sus
hijos. Otro estudio que realizó el Hospital de Salud Mental Noguchi (2012) en niños 
y adolescentes de Lima Metropolitana y Callao, determinó que el 16,3% de 
escolares quienes presentan dificultades emocionales o conductuales, pueden ser 
diagnosticado; de ello se tiene un 9,6% de varones más que mujeres en riesgo. 
Además, se muestra inquietud al observar que los problemas totales hayan 
obtenido un porcentaje importante (28,47%), más para mujeres. Así mismo, las 
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adolescentes son más frágiles a internalizar conflictos y tensión psicológica interna, 
mientras que los varones a externalizar, debido a que tienden a reflectar en 
conflictos con otras personas a través de conductas delictivas y agresivas. Se 
considera de suma importancia la interacción dentro la familia, que establecen los 
individuos desde la niñez, ya que facilitará o dificultará las relaciones que mantenga 
en sus diferentes áreas como la educativa, familiar y social. 
A nivel local, el contexto sociocultural de la institución educativa en el que se 
encuentran los adolescentes, se muestra un panorama de disfuncionalidad familiar 
de donde provienen muchos de ellos. Específicamente en tercer año de secundaria 
manifiestan dificultades en el desenvolvimiento de las habilidades sociales 
fundamentalmente en las actitudes para expresar sentimientos, vergüenza para 
opinar, mantener el respeto para saludar, para ayudar y ser empáticos, ser cortes 
y amables con los demás, no saben presentarse personalmente, o son tímidos. Así 
como también, manifiestan dificultades para iniciar, unirse, mantenerse y terminar 
una conversación, afectando a su desarrollo personal del estudiante. Por ello, es 
importante conocer la interacción de los adolescentes, sobre todo en los ámbitos 
escolar y familiar, ya que ayudará a conocer la vulnerabilidad ante la exposición de 
factores de riesgos en la sociedad. Es por eso que, fortalecer un adecuado 
funcionamiento familiar permitirá a los adolescentes el tener un referente adecuado 
y de que se sientan bien dentro de la familia, sobre todo conectados con ella. Por 
otro lado, se debe considerar que las habilidades y la influencia generada en su 
competencia para enfrentar nuevos conocimientos y experiencias futuras, se verá 
afectada conforme se den los programas de intervención, dirigidos a los 
adolescentes y a las familias que desempeñan un rol importante en sus hijos.  
Por lo tanto, ante lo manifestado surge la necesidad de investigar estas 
variables y por ello se expone el problema general ¿Cómo se relaciona el 
funcionamiento familiar y habilidades sociales en estudiantes del tercer año de 
secundaria de la IE Nº 6080, Villa el Salvador 2021? Asimismo, se presentan los 
problemas específicos por medio de la siguiente formulación ¿Cómo se relaciona 
la dimensión cohesión, adaptabilidad y las habilidades sociales en estudiantes del 




La justificación del presente trabajo, se da a partir de la contribución del 
aspecto teórico, el cual está respaldado por las teorías científicas que explican a 
ambas variables de estudio como el funcionamiento familiar de David Olson (1989) 
y las habilidades sociales de Goldstein (1989), que determinarán la relación de las 
variables mencionadas en los estudiantes, además de los aportes que contribuirán 
al contenido científico. En relación a la justificación práctica, este estudio permitirá 
utilizar información oportunamente para una intervención adecuada a la 
problemática expuesta de la institución donde se sensibilice a través de talleres de 
prevención y programas para padres y estudiantes, enfatizando la importancia del 
funcionamiento familiar y las habilidades sociales aportando en el desarrollo 
personal de los estudiantes de la institución educativa N° 6080. La justificación 
metodológica se debe a que se utilizará dos instrumentos de acuerdo a la población 
a estudiar, con la finalidad de recolectar información y así determinar la relación de 
las variables. Entonces de esa manera ayudará a futuras investigaciones sobre el 
tema en el contexto. La justificación social es debido a que ayudará a los 
adolescentes a aprendan a manejar situaciones de manera asertiva y a tomar 
decisiones que le ayuden a forjarse un futuro prometedor. También servirá para que 
otros profesionales puedan tomar este trabajo como referencia en próximas 
investigaciones, y así proponer y ejecutar estrategias para mejorará el 
funcionamiento familiar y las habilidades sociales en el desarrollo personal de los 
adolescentes. Por otro lado, este estudio tiene como objetivo general el determinar 
la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en estudiantes 
del tercer año de secundaria de la IE Nº 6080, Villa el Salvador, 2021. En los 
objetivos específicos se plantea el establecer la relación de las dimensiones 
cohesión, adaptabilidad y las habilidades sociales en estudiantes del tercer año de 
secundaria de la IE Nº 6080, Villa el Salvador, 2021.                                                                                                                
 La hipótesis general del estudio es la siguiente: existe relación significativa 
entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en estudiantes del tercer 
año de secundaria de la Institución Educativa Nº 6080, Villa el Salvador,2021. Las 
dos hipótesis específicas están enfocadas en: Existe relación significativa entre las 
dimensiones cohesión, adaptabilidad y las habilidades sociales en estudiantes del 
tercer año de secundaria de la IE Nº 6080, Villa el Salvador,2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
La presente investigación cuenta con aportes internacionales en los
antecedentes. Dentro de ellos, se tiene a los siguientes autores: Valdez (2020) en 
su investigación sobre las habilidades sociales y el funcionamiento de la familia tuvo 
como finalidad investigar la relación de las variables. Su investigación tuvo un 
enfoque cuasi experimental debido a la relación o el aspecto cualitativo y 
cuantitativo en relación a las variables de estudio. Su población fue de 63 
estudiantes. En sus conclusiones obtuvo que el funcionamiento familiar que más 
predomina es la moderada donde se evidencia una cohesión, armonía y 
adaptabilidad debido a la transmisión de experiencias de forma directa que se da 
entre los miembros de la familia. Por otra parte, determinó que las habilidades 
sociales se encuentran en un nivel de interacción importante. Concha (2020) en su 
indagación sobre el funcionamiento familiar y el consumo de sustancias tuvo como 
objetivo conocer la incidencia de las variables. La metodología que aplicó fue un 
estudio cuantitativo de tipo descriptivo correlacional; su población fue de 862 
jóvenes. En su conclusión pudo determinar que la ausencia del funcionamiento 
familiar conlleva a actuaciones inadecuadas de riesgo a la salud y la incidencia del 
consumo de sustancias en los jóvenes. Esos hallazgos obtenidos indican que más 
del 60% de estudiantes ha tenido evaluaciones asistidas para conocer y describir 
el grupo familiar por el que está compuesto. 
Quito, Gil y Tamayo (2018) desarrollaron un trabajo de investigación con el 
objetivo de identificar el grado de cohesión y adaptabilidad familiar con la influencia 
del rendimiento académico para así realizar dinámicas con enfoques para el 
mejoramiento del rendimiento académico. Su estudio se basó en una investigación 
transversal y analítica. La muestra estuvo representada por 81 participantes. En 
sus conclusiones pudieron reconocer que las variables de estudios no están 
relacionadas. También Álvarez y Salazar (2018) tuvieron como propósito 
determinar si el funcionamiento promueve el bienestar psicológico. La metodología 
que utilizó fue de tipo correlacional con un enfoque cuantitativo y un diseño no 
experimental. Concluyendo que no hay una relación significativa entre bienestar y 
el nivel de funcionamiento familiar. Por ultimo Yáñez (2018) en su estudio buscó 
determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la autoestima. Su 
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investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo correlacional. En sus conclusiones 
pudo determinar que existe relación importante entre las variables 0,05; en cuanto 
al funcionamiento familiar de los participantes tienen un funcionamiento adecuado.  
Conforme a los antecedentes nacionales, se tiene el aporte de los siguientes 
autores: Churampi (2020) investigó con el objeto de identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y las habilidades sociales. El enfoque que utilizó fue 
cuantitativo, de tipo correlacional y corte transversal. Su muestra estuvo 
conformada por 120 adolescentes. En los resultados se evidenció una relación 
positiva media en las variables de estudio, Por lo que considera necesario la 
realización de programas educativos enfocados en el cumplimiento integral con la 
familia para mejorar las habilidades sociales. Así mismo Ninapaytan (2020) realizó 
su estudio sobre el funcionamiento familiar y habilidades sociales en estudiantes 
del nivel secundaria para así conocer la relación de ambas variables. Aplicó un 
enfoque cuantitativo, de tipo básica, y con diseño no experimental. En sus 
resultados obtuvo que si existe relación significativa moderada y positiva entre 
funcionamiento y habilidades sociales. Asimismo, en cuanto a las dimensiones a la 
cohesión familiar y adaptabilidad familiar, también se evidencia una relación con las 
habilidades sociales.  Por otro lado, Esteves, Paredes, Calcina y Yapuchura (2019) 
investigaron con el fin de identificar la relación entre la habilidad social y el 
funcionamiento de las familias. La metodología aplicada fue la descriptiva 
correlacional, mientras que su diseño fue no experimental. Tuvieron la participación 
de 251 estudiantes quienes fueron elegidos por medio del muestreo probabilístico 
aleatorio estratificado. En sus conclusiones pudo determinar que hay una relación 
positiva en las variables de estudio. Dentro de ella se tiene como principal indicador 
las actividades la cual permite una comunicación adecuada mejorando la 
autoestima y la toma de decisiones como habilidades para el desenvolvimiento del 
contexto social. 
Alfaro (2019) desarrolló su investigación en estudiantes donde pudo 
determinar la relación entre las variables de inteligencia emocional y el 
funcionamiento familiar. Su metodología fue con un enfoque cuantitativo y una 
investigación de tipo básica y un nivel descriptivo correlacional. En sus 
conclusiones pudo encontrar que hay una correlación positiva entre las variables. 
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Dentro de las dimensiones qué más se evidencia es la cohesión y la inteligencia 
emocional con una correlación medio mientras que la dimensión de adaptabilidad 
presenta una correlación positiva de nivel bajo. Finalmente, Hancco (2018) 
desarrolló su tesis con el objetivo de determinar la relación entre el funcionamiento 
familiar y las habilidades sociales. La investigación fue de tipo descriptivo 
transversal y el diseño fue correlacional. Su población fue 301 estudiantes, mientras 
que su muestra fue de 168 obtenidos por medio del muestreo estratificado. 
Conforme a los resultados pudo identificar una relación débil de las variables de 
estudio.  Asimismo, consideró que es importante reforzar las habilidades sociales 
como la toma de decisiones asertividad y la comunicación para mejorar las 
relaciones interpersonales. 
En relación a la acepción de las variables de estudio, se tiene en primera 
instancia el funcionamiento familiar. De acuerdo con la ONU (1998), se resalta que 
la familia es parte esencial de la sociedad, por lo que posee la facultad de resguardo 
de la sociedad como del Estado.  Por otro lado, la Ley General de Educación (2013), 
también afirma lo fundamental que es la familia en la sociedad aduciendo que esta 
es responsable de la educación de los hijos. Entonces se infiere que a lo largo de 
la historia los cambios estructurales que la familia ha sufrido, han sido 
especialmente en el contexto sociocultural, por ello delimitar al termino familia no 
es una tarea fácil. También Valladares (2008) resalta la significancia de la familia 
en donde se dan los lazos afectivos y la estructura para establecer un 
funcionamiento familiar.  Asimismo, Cervel (2005) precisa que la familia es un 
conjunto de seres humanos que tienen una relación consanguínea además de la 
afectiva por lo que se facilita el desarrollo de los integrantes para la adquisición de 
buenas habilidades psicosocial. Por otra parte, Estrada (1990) considera a las 
familias funcionales por desarrollar una vida tranquila y relajada Asimismo mantiene 
una comunicación Clara y directa donde no hay un poder autoritario para la 
resolución de los conflictos. Además de ello las expectativas que presentan los 
integrantes son realistas compartiendo los intereses en común. Por otro lado, 
Minuchin (1974) refiere que la familia es una influencia importante en los miembros 
para su desenvolvimiento en su grupo social, mediante el resguardo lo que va a 
permitir una mejor adaptación en el contexto exterior. También explica que es la 
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propia familia quien debe acoplarse a los cambios que desarrollan los integrantes, 
y deben resaltar el rol importante que cumple cada integrante dentro del hogar. 
El modelo circumplejo David Olson y colaboradores (1989), en el manifiestan 
que funcionamiento familiar es considerado como la interrelación de los 
sentimientos afectivos (cohesión) en los integrantes de un hogar. Ellos tienen una 
capacidad para superar las vicisitudes teniendo como base la estructura del objetivo 
de la familia(adaptabilidad). Desde entonces este modelo teórico es el más utilizado 
en los estudios sobre esta variable, tomando en cuenta dos dimensiones: cohesión 
y adaptabilidad. En esta variable se presenta a la dimensión Cohesión, la cual mide 
el nivel de integración en un grupo familiar con la finalidad de conocer si están 
separados o conectados a ella. Aquí se considera la vinculación emocional, referida 
a la conexión entre los miembros de la familia. También está los límites que 
permiten a la familia se muestra unida frente a la sociedad, sin perder el control. 
Las coaliciones, que está referida al apoyo que se da en la familia entre sus 
miembros. El espacio y el tiempo en donde la familia cuenta con la participación de 
los miembros para las actividades fortaleciendo los lazos afectivos. Los amigos es 
la aceptación y consideración a las amistades de los integrantes de la familia. La 
toma de decisiones en donde la familia cuenta con las decisiones de los miembros 
para alcanzar acuerdos. Y por último los Intereses y Recreación en donde los 
miembros comparten pasatiempos. Conforme a esas capacidades se tiene una 
categoría de las familias de acuerdo a lo que son rígidas, estructurada y flexibles. 
De igual manera en los extremos del nivel de cohesión se tienen a las familias 
disfuncionales en tanto como a la adaptabilidad se tiene que significativamente 
pueden variar dentro del proceso del ciclo familiar con respuestas diferentes a las 
etapas evolutivas. En la Dimensión Adaptabilidad Familiar (cambio familiar), se 
considera como la destreza del sistema familiar para cambiar su estructura de 
poder, los roles y las reglas de las relaciones. Teniendo en cuenta la mesura en 
que el sistema familiar sea manejable de modificar.  Se estima al poder en donde 
se precisa el liderazgo de los padres para la resolución de problemas importantes 
de la familia. La asertividad en este indicador se considera que los miembros 
expresan de manera libre y adecuadamente de pensamientos, emociones, y 
aportes. Los Roles en donde resaltan las responsabilidades que cumplen los 
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miembros de la familia. Y las reglas manteniendo la firmeza y la transparencia de 
las normas dentro de la familia. 
Medalie (1987) considera que las funciones de la familia es la composición 
esencial de una sociedad, en el que se desarrolla todos los procesos esenciales 
que conllevan a la mejora de sus miembros. En ella se transfieren principios y 
actitudes psicosociales. Así mismo la comunicación, y las transacciones múltiples 
que también son funciones que se dan dentro de ella. Así mismo Mejía (1991) 
valora que la familia es el sistema en donde las emociones, las creencias, las 
tradiciones, el apoyo y también el estrés que conllevan a los miembros al fracaso o 
al éxito. Por otro lado, Louro (2001) afirma que dentro del hogar se tienen funciones 
específicas que están determinadas por las tareas que desarrollan los miembros y 
se da de manera intra y extrafamiliar, lo que ayuda a generar lazos de realización. 
Considera cuatro funciones importantes dentro de la familia tales como: la función 
biológica, función económica función educativo – cultural, función de crianza y la 
función de apoyo y protección psicosocial. 
En relación a la base teórica de la segunda variable: Habilidades sociales se 
cuenta con el aporte de Goldstein (1989), quien afirma que son actitudes positivas 
que posee la persona para llevar buenas relaciones con los demás. Asimismo, 
Marín y León (2001) explican que las habilidades sociales están relacionadas con 
las capacidades para actuar en la sociedad en este sentido se busca una 
interrelación adecuada donde se interactúe resolviendo problemas y sin perjudicar 
a los demás.  Por otro lado, Caballo (2007) las considera como un conjunto de 
conductas que son desarrolladas en un contexto determinado donde se presentan 
los sentimientos actitudes deseos y opiniones pero que respeten el lugar y a los 
demás.  Valles (2000) las considera como los comportamientos que permiten 
respetar las normas, defender los derechos y respetando el de los demás. También 
Rojas (2004) indicó que es un grupo de comportamiento que permiten mantener 
relaciones interpersonales adecuadas con los demás. Monjas (2007) manifiesta 
que para poder relacionarse con las demás personas es necesario contar con un 
conjunto de aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. Considerando las 
definiciones anteriores podemos determinar que las habilidades sociales son 
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capacidades que facultan el desenvolvimiento saludable para interrelacionarse con 
el entorno. 
Las Dimensiones de las Habilidades Sociales planteadas según Goldstein 
(1989) considera seis: habilidades sociales básicas, avanzadas, relacionadas con 
los sentimientos, alternativas a la agresión, para hacer frente al estrés y la 
dimensión habilidades de planificación. También Caballo (2007), propone 
Componentes de las habilidades sociales en donde hace referencia a tres 
componentes que son indispensables en el desenvolvimiento de las habilidades 
sociales. Los Componentes Conductuales: Son los elementos más utilizados como 
la mirada/ contacto ocular, las cualidades de la voz, el tiempo de observación y el 
contenido verbal de la misma. Se basa en la conducta observable que transmiten 
las personas al interrelacionarse con los demás. Componentes Cognitivos:  Este 
proceso es de importancia ya que de esta manera se selecciona las situaciones, 
los estímulos y acontecimientos; y va mucho más allá de un almacén de 
conocimientos y actuaciones. Componentes Fisiológicos: Es importante tener en 
cuenta una seria de problemas de los factores fisiológicos que interfieren en las 
habilidades sociales, siendo los cambios que produce el organismo a nivel del 
sistema nervioso y otros relacionados al funcionamiento orgánico del cuerpo 
humano. Se concluye que es importante que la conducta, lo cognitivo y lo fisiológico 
son importantes en el aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales. 
Aarón y Milicic (1994) consideran que los factores influyentes en las 
habilidades sociales son los factores ambientales y personales. En cuanto al factor 
ambiental se refiere a la competencia social que desarrollan los adolescentes con 
la finalidad de examinar los contextos de sus competencias. Conforme a ello se 
considera que el ambiente también influencia en el aprendizaje para el 
desenvolvimiento de las habilidades sociales tales como la escuela y el hogar. 
Respecto al factor personal este se refiere a la conducta aprendida de acuerdo a 
los resultados de la interacción con los ambientes y con las personas. 
Hidalgo y Abarca (1994) describen teorías de las habilidades sociales a través 
de dos corrientes teóricas Qué es la clínica y la psicología social. Desde las 
perspectivas De la psicología social las habilidades sociales son consideradas 
como teorías de roles donde se define los comportamientos sociales de acuerdo a 
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las capacidades de las personas aquí se enfatiza el modelo del aprendizaje social 
el cual se da por medio de las experiencias interpersonales; el modelo cognitivo el 
cual hace referencia a la interacción del individuo con su medio ambiente 
relacionándose con la capacidad de poder organizar los comportamientos 
integrados en las acciones con los objetivos sociales; y el modelo de percepción 
social el cual hace referencia a la habilidad que tiene la persona para comprender 
su contexto seleccionando así su comportamiento adecuado. En cuanto a la teoría 
de la psicología clínica se comprende que las habilidades sociales están 
relacionadas con la asertividad y que es necesaria para expresar lo que piensa de 
forma autónoma y sin influenciarse o ser manipulado por los demás. Por otro, lado 
la teoría de aprendizaje de Bandura (1983) enfatiza que el aprendizaje tiene un 
proceso cognitivo y se da a través de la observación, generando así el aprendizaje 























3.1. Tipo y diseño de investigación 
En la investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, en cuanto al diseño fue 
no experimental.  Según la especificación de Hernández, Fernández, Baptista 
(2014) este tipo de enfoque recoge datos que pueden ser medibles y dar respuestas 
a las hipótesis que se plantean en la investigación. En cuanto al diseño los autores 
consideran que aquí las variables no son manipuladas debido a que sólo se observa 
en su ambiente natural. Asimismo, la presente investigación desarrolla un tipo 
básico debido a que se ha revisado diferentes teorías científicas relacionadas a 
cada una de las variables. De acuerdo con Valderrama (2016) sirven como soportes 
teóricos científicos para el marco teórico, de esta forma pueden ser contrastados 
con las hipótesis y la realidad problemática con la finalidad de obtener conclusiones 
teóricas. En cuanto al nivel de investigación es correlacional, debido a que se buscó 
determinar la relación de las variables investigadas. Según Pino (2007) precisa que 
los niveles de estudios correlacionales asocian las variables para cuantificar y 
analizar la relación que hay entre ellas conforme a las hipótesis sometidas a prueba. 
O1 
 M r 
O2 
   M : Muestra 
   V1: Funcionamiento familiar 
   V2: Habilidades sociales  
 r  : Relación 
3.2.  Variables y operacionalización 
Variable 1: Funcionamiento familiar  
Conforme explica Olson (1989) es considerado como la interrelación de los 
sentimientos afectivos(cohesión) en los integrantes de un hogar. Ellos tienen una 
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capacidad para superar las vicisitudes teniendo como base la 
estructura(adaptabilidad). 
Variable 2: Habilidades sociales 
Goldstein (1989), afirma que son actitudes positivas que posee la persona 
para llevar buenas relaciones con los demás. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Se trabajó con una población de 71 estudiantes de tercer año de secundaria 
de la IE N° 6080 “Rosa de América” del distrito de Villa el Salvador. En cuanto a la 
muestra, la investigación se desarrollará con toda la población por lo que se 
denomina estudio censal. En términos de Sánchez, Reyes y Mejía (2017) la 
población definida como el grupo integral de los individuos quienes serán sometidos 
a una investigación. Por otro lado, Ramírez (1999) precisa que la población finita 
está formada por la totalidad de elementos que son identificados por el investigador 
Asimismo define la muestra censal como la totalidad de la población. Por lo tanto, 
de empleó el criterio de inclusión, en el que se tomó en cuenta a todos los alumnos 
(varones y mujeres) que se encuentran cursando el tercer año de secundaria. 
 
Tabla 1 
Distribución de la población. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4.  Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Hernández et. al. (2014), afirman que existen diversas técnicas para la 
obtención de los datos. Conforme a ello, la técnica utilizada en este estudio fue la 
encuesta. Asimismo, los autores mencionados consideran que la técnica está 
relacionada a los pasos que se deben realizar en las actividades para facilitar la 
Institución   Educativa Secciones Turno Total por aula 
         N° 6080 
  ¨Rosa de América¨ 
A Mañana 36 
B Mañana 35 
                                                                          Total               71 
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recolección de datos de las variables. También Hernández y Mendoza (2018), 
mencionan que el instrumento es el medio usado por el investigador para obtener 
la información. Para efectos del presente estudio, se van a analizar las variables, 
para medir su correlación por medio de los siguientes cuestionarios:  
Ficha técnica de la variable funcionamiento familiar 
Aspectos                        Detalles 
Nombre           :  Escala de evaluación de cohesión y adaptación Faces III. 
Autor               : Olson, Russell y Sprenkle en el año 1985 en Estados Unidos. 
Administración: Individual y colectiva de los 12 años en adelante  
Objetivo   : Busca identificar el funcionamiento familiar  
Dimensiones   : Cohesión y Adaptabilidad  
 
La escala está constituida por 22 ítems donde las respuestas son de tipo 
lickert teniendo la valoración desde 1 que significa nunca, hasta el 5 que es siempre. 
El análisis indicó un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,85 (Cohesión) y 0,74 
(adaptabilidad) alfa de Cronbach. 
 
Ficha técnica de la variable Habilidades Sociales 
Aspectos                        Detalles 
Nombre           : Lista de chequeo de habilidades sociales  
Autor               : Arnold P. Goldstein en New York en el año 1978. 
Administración: Individual y colectiva a partir de los 12 años en adelante 
Objetivo: Determinar las dificultades y habilidades que posee una individuo en su 
desenvolvimiento de las  habilidades sociales. 
La lista de chequeo creada por Arnold P. Goldstein en el año 1978 en Estados 
Unidos, posteriormente traducida al español en 1983 por Ross Vázquez, después 
fue adaptaba en Perú por Tomás Ambrosio (1993/1995). Aproximadamente dura 
aproximadamente 20 minutos. Las respuestas son de tipo Likert donde se tiene 
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desde el 1 que representa nunca, hasta el 5 que es siempre. En cuanto a la 
confiabilidad Lescano, Rojas y Vara (2003), realizaron el análisis de confiabilidad, 
obteniendo un valor óptimo (0.915) del instrumento. Así mismo, Lescano et. al. 
(2003) consideran que para la validez se somete al análisis empírico de validez del 
constructo a la totalidad de la lista de chequeo de habilidades sociales. Estos 
valores confirman que el instrumento presenta una adecuada y conveniente validez.  
En la presente investigación, la validez se desarrolló por juicio de expertos 
donde se tuvo en cuenta. 
Tabla 2 
Validez de contenido por juicio de expertos. 
Grado académico Expertos  Juicio 
Maestra Virginia Cerafin Urbano Aplicable 
Doctor Victor Estanislao Arce Carreón Aplicable 
Doctor Carlos Sixto Vega Vilca Aplicable 
Fuente: Elaboración propia  
También en la investigación se realizó la confiabilidad de los instrumentos 
mediante un estudio piloto teniendo como muestra 15 sujetos.  
Tabla 3 
Confiabilidad de las variables 
Variables          Alfa de Cronbach                  Nº Ítems 
Funcionamiento familiar ,881 22 
Habilidades sociales  ,945 50 
Fuente: Extracto del Programa estadístico SPSS 
 
3.5. Procedimientos 
Se requirió el permiso correspondiente de la institución educativa N° 6080, 
mediante una carta de autorización al director para la aplicación de los 
instrumentos: Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar – FACES 
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III y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales. Se realizó la coordinación con 
las tutoras del tercer año de secundaria para la explicación del proceso de la 
aplicación de los instrumentos. Se elaboró dos formularios google para luego 
comprobar los datos que fueron solicitados verificando que los ítems estén 
consolidados en el formulario. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Hernández et. al. (2014) define el método de análisis como un proceso que 
los investigadores realizan para así describir los hechos que utilizaron de acuerdo 
a las medidas rigurosas establecidas en el campo investigativo. En el presente 
trabajo los datos fueron exportados del formulario google al programa Microsoft 
Excel versión 2016, después dicha base de datos fue trasladada al programa 
estadístico SPSS. Hernández et. al. (2014) refieren que de esta forma se puede 
cerciorar las hipótesis planteadas en el estudio, para luego proceder a realizar las 
figuras y tablas, análisis e interpretación de resultados y así obtener la discusión, 
conclusión y recomendaciones.   
 
3.7. Aspectos éticos 
Para Soto (2016) los aspectos éticos se refieren a los principios de 
investigación relacionados al respeto por los demás, la beneficencia y la justicia.  
Para el presente trabajo, se recolectó la información de manera apropiada sin 
falsear las respuestas proporcionadas por los estudiantes del tercer año de 
secundaria siendo los resultados confidenciales. También se tuvo la autorización 
del director de la institución educativa. Así mismo, el aporte de autores actuales y 
trascendentales, han sido considerados en la literatura de las variables. Los 
instrumentos utilizados fueron validados y demostraron la confiabilidad. Finalmente, 







4.1. Resultados descriptivos 
Tabla 4 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable funcionamiento 
familiar. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 10 14,1% 
Medio 40 56,3% 
Alto 21 29,6% 
Total 71 100% 
Fuente. Instrumentos aplicados a los estudiantes del tercer año de secundaria 
Figura 1 
Niveles del funcionamiento familiar. 
Fuente. Instrumentos aplicados a los estudiantes del tercer año de secundaria 
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De acuerdo a los resultados se observa que en la variable funcionamiento 
familiar el 56.3% de los estudiantes se ubican en el nivel medio, el 29.6% se ubican 
en alto y el 14.1% de los encuestados se ubican en bajo. 
Tabla 5 




f % f % 
Bajo 10 14.1% 13 18.3% 
Medio 35 49.3% 38 53.5% 
Alto 26 36.6% 20 28.2% 
Total 71 100% 71 100% 
  Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del tercer año de secundaria 
 
Figura 2 
Niveles de las dimensiones del funcionamiento familiar 
 
 




















De acuerdo a los resultados, se comprende que en la dimensión cohesión el 
49.3% de los estudiantes se ubican en el nivel medio, el 36.6% de los estudiantes 
ubica en alto y el 14.1% se encuentran en bajo. Asimismo, en la dimensión 
adaptabilidad, el 53.5% de los encuestados se ubican en el nivel medio, el 28.2% 
de los estudiantes en alto y el 18.3% de los estudiantes se ubican en bajo. 
Tabla 6 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable habilidades   
sociales. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 21 29,6% 
Medio 30 42,3% 
Alto 20 28,2% 
Total 71 100% 
 Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del tercer año de secundaria 
 
Figura 3 
Niveles de las habilidades sociales. 





Acorde a los resultados, en relación a las habilidades sociales el 42.3% de los 
estudiantes se ubican en el nivel medio, el 28.2% se ubican en el nivel bajo y el 
28.2% se ubican en el nivel alto. 
Tabla 7 























f % f % f % f % f % F % 
Bajo 19 26.8% 51 71.8% 20 28.2% 9 12.7% 0 0% 13 18.3% 
Medio 35 49.3% 20 28.2% 32 45.1% 35 49.3% 32 45.1% 37 5.1% 
Alto 17 23.9% 0 0% 19 26.8% 27 38% 39 54.9% 21 29.6% 
Total 71 100% 71 100% 71 100% 71 100% 71 100% 71 100% 
Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del tercer año de secundaria 
 
Figura 4 































































De acuerdo los resultados a las dimensiones de las habilidades sociales, el 
49.3% de los encuestados se ubican en el nivel medio en relación a las habilidades 
sociales básicas, en cuando a las habilidades sociales avanzadas el 71.8% se 
ubican en el nivel bajo, en las habilidades relacionadas a los sentimientos el 45.1% 
de los encuestados se ubican en el nivel medio, en las habilidades alternativas a la 
agresión el 49.3% se ubican en el nivel medio, en las habilidades para hacer frente 
al estrés el 54.9% se encuentra en el nivel alto y el 52.1% de los estudiantes 
encuentra en el nivel medio en cuanto a las habilidades de planificación. 
4.2. Prueba de hipótesis de las variables y las dimensiones  
Tabla 8 


















1,000 ,820** ,968** ,909** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 





,820** 1,000 ,786** ,810** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 71 71 71 71 
Cohesión Coeficiente de 
correlación 
,968** ,786** 1,000 ,812** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 71 71 71 71 
Adaptabilidad Coeficiente de 
correlación 
,909** ,810** ,812** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 71 71 71 71 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






Ho: No existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y las 
habilidades sociales en estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 6080, Villa el Salvador,2021. 
Hi: Existe relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales 
en estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Nº 6080, 
Villa el Salvador,2021. 
Examinando la tabla de correlaciones se logra determinar un nivel de sig. 
=0.000, el cual, en función a la regla, por ser menor a 0.050, se debe rechazar la 
H0 y aceptar que el funcionamiento familiar se relaciona significativamente con las 
habilidades sociales, además el coeficiente de correlación obtenido es igual a 
0.820, demostrándose una asociación positiva alta entre el funcionamiento familiar 
y las habilidades sociales en estudiantes del tercer año de secundaria de la IE Nº 
6080, Villa el Salvador,2021. 
 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación significativa entre la cohesión y las habilidades sociales 
en estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Nº 6080, 
Villa el Salvador,2021. 
Hi: Existe relación entre la cohesión y las habilidades sociales en estudiantes 
del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Nº 6080, Villa el 
Salvador,2021. 
Revisando la tabla de correlaciones se logra determinar un nivel de sig. 
=0.000, el cual, en función a la regla, por ser menor a 0.050, se debe rechazar la 
H0 y aceptar que la cohesión se relaciona significativamente con las habilidades 
sociales, además el coeficiente de correlación obtenido es igual a 0.786, 
demostrándose una asociación positiva alta entre la cohesión y las habilidades 






Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación significativa entre la adaptabilidad y las habilidades 
sociales en estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Nº 
6080, Villa el Salvador,2021. 
Hi: Existe relación entre la adaptabilidad y las habilidades sociales en 
estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Nº 6080, Villa 
el Salvador,2021. 
Analizando la tabla de correlaciones se logra determinar un nivel de sig. 
=0.000, el cual, en función a la regla, por ser menor a 0.050, se debe rechazar la 
H0 y aceptar que la adaptabilidad, se relaciona significativamente con las 
habilidades sociales, además el coeficiente de correlación obtenido es igual a 
0.810, demostrándose una asociación positiva alta entre la adaptabilidad y las 
habilidades sociales en estudiantes del tercer año de secundaria de la IE Nº 6080, 




















Conforme se han obtenido los resultados, en la hipótesis general se tuvo que
la relación fue de 0.820, demostrándose una asociación positiva alta entre el 
funcionamiento familiar y las habilidades sociales; de esta manera se acepta la 
hipótesis alterna. De igual manera, Valdez (2020) estableció que la familia se 
encuentra cohesionada por medio de la comunicación y la armonía para transmitir 
experiencias directas y mantener una dinámica acorde al contexto social. La 
población evidenció que el 7.81 en cuanto a los roles y las reglas de los integrantes 
de la familia son significativos en las habilidades sociales. Asimismo, Concha 
(2020) precisó que el funcionamiento de la familia influye 65% en diferentes 
aspectos sociales educativos. Por tal razón, es necesario una intervención a los 
lineamientos establecidos en el hogar debido a que esté interviene en el desarrollo 
social. 
Por otra parte, Álvarez y Salazar (2018) evidenció que la disfuncionalidad 
familiar se encuentra en un nivel bastante alto con el 43.0%. Dentro de sus 
principales características halladas fue que no hay una buena dinámica en el 
entorno. El distanciamiento con los integrantes de la familia es un común 
denominador dentro de la estructura de los encuestados, por lo que consideran 
unas malas relaciones y una inadecuada interacción con su contexto social. En 
cuanto a Yánez (2018) concluyó que hay relación de 0.05 entre las variables, ya 
que el desarrollo del funcionamiento familiar, sobre todo donde se predomina la 
cohesión, la armonía, la permeabilidad, la afectividad y la adaptabilidad de los roles 
de los integrantes del hogar. En este sentido, estos procesos permiten una 
organización y composición adecuada, así como el desarrollo oportuno en su 
contexto real. Las formas en que se lleva a cabo la función de la familia permiten 
tener mecanismo para afrontar problemas académicos sociales y brindar posturas 
en el proceso de la relación y en la toma de decisiones. 
En la investigación de Churampi (2020), tuvo en sus resultados una relación 
media 0,425 entre sus variables de estudio evidenciando que la funcionalidad 
familiar y las habilidades sociales. Asimismo, Ninapaytan (2020) precisó que hay 
una relación moderada 0,56 entre sus variables señalando que la función familiar 
está relacionada las destrezas que tienen los participantes en el aspecto social 
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permitiendo así un vínculo a los cambios inter intrapersonales. La familia es la 
primera interacción que fomenta adecuadas relaciones socioemocionales y que 
permite el autocontrol en ambientes diferentes al hogar. Depende de la forma en 
Cómo se lleve a cabo la familia sus integrantes tendrán una dinámica para 
desenvolverse en contextos distintos generando felicidad comunicación asertividad 
adaptabilidad y cohesión. 
Por su parte, Esteves, Paredes, Calcina y Yapuchura (2019) verificaron una 
correlación positiva 0,875 en sus variables de estudio determinando que la 
asertividad es una de las habilidades más importantes que permite la comunicación 
la toma de decisiones en un contexto social. En cuanto a Alfaro (2019) encontró en 
sus resultados un nivel regular 0,361 en cuanto a la relación de las variables de 
estudio. Teniendo en cuenta que no hay una vinculación directa y fuerte con 
respecto al funcionamiento de la familia en torno a mejorar las habilidades 
emocionales y sociales. No obstante, Chanco (2018) también determinó que hay 
una relación leve 0,037 entre sus variables de estudio debido a que las relaciones 
familiares no afectan directamente a los aspectos afectivos y cognitivos. Las 
instrucciones de los padres fomentan una independencia y desarrollo autónomo en 
su contexto social. 
Para Camejo (2015) la familia desarrolla una función biosocial la cual hace 
referencia al desarrollo físico psicológico y social en la realización de las 
actividades. Es el lugar donde se necesita desarrollar la formación de conductas y 
normas sociales para establecer los roles en el cumplimiento de cada integrante. 
Asimismo, según Becoña y Cortés (2010) las familias y los estilos que ellos tengan 
van a influir en la formación de los hijos teniendo como consecuencia a los 
temerosos, los apartados, los rebeldes, los agresivos, los pasivos o los 
dependientes. En este sentido los problemas conductuales emocionales podrán 
agudizarse en la medida que haya una carencia de disciplina familiar. De acuerdo 
con, Rodríguez y Martínez (2015) una de las características importantes de la del 
funcionamiento familiar es el que desarrollen habilidades, no solamente para el 
contexto familiar, sino para y social; por lo que debe darse la toma de decisiones y 
la resolución de conflictos involucrando a todos los integrantes a mejorar la calidad 
de vida. Por su parte, Higuita y Cardona (2016) precisan que la familia muestra un 
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gran reflejo en los aspectos de la salud, educación y contexto social. Su papel 
fundamental es desarrollar aspectos sanos con una comunicación clara y directa. 
El lugar brinda protección comprometiéndose con el fortalecimiento de las 
habilidades para el mundo social. 
En cuanto a las habilidades sociales, Palummo (2013) precisa que son 
capacidades que se aprenden en la familia, en tal sentido cada integrante de 
influenciar en el buen manejo de la comunicación y la expresividad de sus 
sentimientos en el reconocimiento de la empatía y la adaptación al medio que les 
rodea. Celis, (2016) también precisó que la interacción social es el compartir 
elementos básicos como conversación amistades y una relación empática que 
permita el orden adecuado del diálogo. Asimismo, Caballo (2007) consideró que el 
desarrollo de las habilidades sociales está relacionado en la medida que haya una 
interacción y experiencia social para enfrentarse en este contexto. Por lo general, 
el aprendizaje se da por imitación a través de refuerzos y castigos los cuales 
pueden aumentar o disminuir las conductas sociales.  
De acuerdo a los resultados de la hipótesis 1, se encontró la relación fue de 
0.786, demostrándose una asociación positiva alta entre la cohesión y las 
habilidades sociales, por lo que se acepta la hipótesis alterna. De igual manera, 
Valdez (2020) estableció que hay una relación significativa entre las variables del 
estudio donde pudo comprobar que los integrantes presentan un nivel de 
comunicación regular con los familiares. Asimismo, pueden desarrollar a raíz de los 
objetivos que brindan las reglas familiares para promover la eficacia en el contexto 
social. 
Por su parte, Concha (2020) precisó que a medida que haya una integración 
intencional de los miembros de la familia, se dará los vínculos emocionales. Por tal 
razón, en la estructura familiar se debe tener en cuenta los límites las reglas y la 
sobreprotección pues estos serán consecuencia para el surgimiento en las 
interacciones sociales. Sin embargo, Quito, Gil y Tamayo (2018) dentro de sus 
estudios, identificaron que no hay una relación entre la cohesión y el rendimiento 
académico considerando que no es un factor determinante la dinámica familiar para 
que puedan desarrollarse hábitos escolares. En este sentido, consideraron que los 
comportamientos familiares no inciden en el desarrollo académico actitudinal o 
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motivacional que se pretenda desarrollar en el aspecto escolar. No obstante, 
Álvarez y Salazar (2018) evidenciaron que la integración con los miembros de la 
familia no satisface las necesidades de los participantes por lo que se muestran 
situaciones de ausencia en la jerarquía o normas establecidas. Esta es una de las 
razones por las que hay una predominancia por alcanzar la independencia 
emocional y juzgar los valores conforme se adquieren en otros contextos. 
Asimismo, Yánez (2018) concluyó que las funciones que se dan en la crianza de 
los niños, están relacionadas con el aspecto emocional y conductual; en este 
sentido, la cohesión de los integrantes es un factor determinante de protección en 
el contexto social. Los valores éticos y morales desarrollados en la protección 
familiar se verán reflejados en la continuidad queden al incluirse en la sociedad. 
Churampi (2020) tuvo en sus resultados que la cohesión será por el adecuado 
funcionamiento familiar ya que esta ha comentado actitudes positivas protectoras 
las cuales posibilitan ser manifestadas en las habilidades sociales. La formación 
que se ha dado en casa aminora los temores y fomenta las situaciones de 
comunicación asertividad y toma de decisiones mejorando la interacción en donde 
se desenvuelve. De igual manera, Ninapaytan (2020) precisó que la cohesión y las 
habilidades sociales tienen una relación positiva moderada de 0,05 que determina 
las conductas sociales y la capacidad de escuchar, comunicarse, disculparse, 
agradecer o tomar decisiones. Lo único que se genere en el hogar será el eje 
principal para una interacción con los demás reconociendo la interacción 
interpersonal y promoviendo ambientes sociales de forma adecuada. Además, 
Esteves, Paredes, Calcina y Yapuchura (2019) el hogar es la base que no 
solamente nutre físicamente sino emocionalmente permitiendo tener una 
integración adecuada con todos sus integrantes y posteriormente brindar una 
cohesión en los contextos sociales para generar habilidades idóneas y resultados 
eficientes. 
Finalmente, conforme se da los resultados de la hipótesis 2, se tuvo una 
correlación de 0.810, demostrándose una asociación positiva alta entre la 
adaptabilidad y las habilidades sociales, implicando la aceptación de la hipótesis 
alterna. Los resultados coinciden con Valdez (2020) quien estableció una relación 
69,8 en cuanto a la adaptabilidad y las habilidades sociales. Los participantes 
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mostraron que el manejo de la comunicación y la soltura que se da en diferentes 
contextos sociales depende en la medida que se trabaje con asertividad y empatía. 
En este caso, existe un conocimiento a la adaptabilidad para enfrentar situaciones 
complejas y establecer un vínculo afectivo con los demás. Por su parte, Concha 
(2020) precisó que el involucramiento en las organizaciones o grupos amistades se 
forma tomando en cuenta las características personales, en este sentido se 
conocen la dinámica familiar. Por tal razón se debe reflexionar con respecto a la 
incidencia del efecto que produce el funcionamiento para mejorar las 
consecuencias de los integrantes. En cuanto al trabajo de Quito, Gil y Tamayo 
(2018) determinaron que las implicaciones familiares no repercuten profundamente 
en la adaptabilidad que presentan los niños. La participación de ellos es espontánea 
y está influenciada por su contexto y motivación que presenta en la escuela. El 
desarrollo y el apoyo familiar es mínima a comparación de la motivación y 
estrategias que desarrollan los docentes posibilitando la asociación del 
desenvolvimiento social académico y la adaptabilidad. No obstante, Álvarez y 
Salazar (2018) evidenciaron que hay una falta de manejo con respecto a modificar 
las conductas a los ambientes de forma oportuna. De igual manera, Yánez (2018) 
concluyó que la adaptación del individuo en los contextos sociales se da por medio 
de un proceso de formación que ha tenido en el hogar donde influye la autoestima 
en la afectó el reconocimiento de los logros y el desempeño para desenvolverse 
con eficiencia. 
Por su parte, Churampi (2020) tuvo en sus resultados que el aspecto 
conductual permite un desarrollo oportuno en la habilidad social generando en esta 
confianza e integración de las actitudes y emociones con los demás. La familia es 
el soporte psicológico económico y emocional por tal motivo influye directamente la 
conducta de los integrantes mejorando el desempeño y permitiendo fortalecer las 
habilidades sociales. Ninapaytan (2020) también precisó que entre la adaptabilidad 
y las habilidades sociales hay una relación positiva moderada de 0.05, 
considerando que esta se genera por la imagen que ha tenido en su contexto 
familiar. La flexibilidad al cambio es uno de los aspectos más importantes que 
permite ser parte de un grupo social desarrollando sus características personales y 
fomentando una influencia individual. 
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Asimismo, Esteves, Paredes, Calcina y Yapuchura (2019) concluyeron que 
las habilidades sociales se ven reflejadas conforme las personas puedan adaptarse 
a esta. Es así que no se necesita tener un cambio de la personalidad sino ser 
flexible ante las circunstancias para poder integrarse y realizar un trabajo en común. 
Alfaro (2019) evidenció un resultado de 0,282 ubicándolo nivel positivo bajo en 
cuanto a la adaptabilidad; sin embargo, no es fundamental e influyente en los 
resultados de las capacidades sociales. Se comprende que la flexibilidad permite 
la vinculación entre las reglas y la unión afectiva. Los estilos de negociación son 


























Primera: Con respecto al objetivo general, se concluyó con la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.820) lo que muestra una relación positiva alta entre el 
funcionamiento familiar y las habilidades sociales en estudiantes del tercer año de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 6080, Villa el Salvador,2021. 
Segunda: En el objetivo específico 1, con la prueba de Rho de Spearman (r = 
0.786) se sostiene que hay relación positiva alta, mostrando que existe una relación 
significativa entre la cohesión y las habilidades sociales en estudiantes del tercer 
año de secundaria de la Institución Educativa Nº 6080, Villa el Salvador,2021. 
Tercera: En el objetivo específico 2, con la prueba de Rho de Spearman (r = 0.810) 
se muestra una correlacional positiva alta, exponiendo que existe una relación 
significativa entre la adaptabilidad y las habilidades sociales en estudiantes del 





Primera: Se sugiere a los directivos de la institución educativa, reforzar a los tutores 
para que desarrollen el tema de las habilidades sociales en los horarios de tutoría 
y el aprendizaje sea significativo en los estudiantes. 
 
Segunda: Para los docentes de área se sugiere dar un tiempo con los estudiantes 
antes de su clase, con el objetivo de resaltar la importancia de sentirte el vínculo 
afectivo con la familia y sobre todo interrelacionarse de manera adecuada, 
utilizando los valores con las demás personas. 
 
Tercera: Realizar talleres para las familias de la institución mensualmente 
desarrolladas por el departamento de psicología, en el que hagan énfasis la 
importancia de la familia y el rol que tienen en el desenvolvimiento de las 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de las variables 











































de un hogar. 








Definida por los 






















De vez en 
cuando (2) 































(1989), afirma que son 
actitudes positivas que 
posee la persona para 
llevar buenas 
relaciones con los 
demás. 
 
Definida por los resultados 








Iniciar conversaciones  
Mantener una conversación 
Formular preguntas 
Dar las gracias 
Presentarse 
Presentar a otras personas 







Si Nunca usa la 
habilidad (1) 
 
Si Rara vez usa la 
habilidad (2) 
 
A veces usa la 
habilidad (3) 
 
A menudo usa la 
habilidad (4) 
 










Convencer a los demás 
Habilidades relacionadas 
con los sentimientos 
 
Conocer los propios 
sentimientos 
Expresar los sentimientos 
Comprender los 
sentimientos de los demás 
Enfrentarse con el enfado 
de otro 
Expresar afecto 
Resolver el miedo 
Autorrecompensarse 





Ayudar a los demás 
Negociar   
Empezar el autocontrol 
Defender los propios 
derechos 
Responder a las bromas 
Evitar los problemas con los 
demás 
No entrar en peleas  
Habilidades para hacer 
frente al estrés 
 
Formular una queja 
Responder una queja 
Demostrar deportividad 
después de un juego 
Resolver la vergüenza 
Arreglársela cuando le 
dejan de lado 
Defender a un amigo 
Responder a la persuasión 
Responder al fracaso 
Enfrentarse a los mensajes 
contradictorios 
Responder a una acusación 
Preparase para una 
conversación difícil 






Discernir sobre la causa de 
un problema 
Establecer un objetivo 





Anexo 2: Instrumentos de evaluación  
 
ESCALA DE EVALUACIÓN DE COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR 
FACES III 
Elaborado por Espinoza Santillán Rosa 
N° DE CODIGO DE ALUMNO(A): 1000323790 
 
 
Por favor, responda las siguientes preguntas marcando con una "x". 
1: NUNCA 
2:DE VEZ EN CUANDO 
3: A VECES 
4: MUCHAS VECES 
5: SIEMPRE  
Asegúrese de no omitir alguna pregunta. Tenga en cuenta que no hay respuestas ¨correctas¨ ni 
¨incorrectas¨. Puede comenzar. 
 
Nº ítems  N DVC AV MV S 
01 En la familia los miembros sienten la unión familiar      
02 En la familia la unión familiar se considera muy importante.      
03 Cuando se ejerce la disciplina se tiene en cuenta la opinión de los 
hijos. 
     
04 La familia cambia con facilidad la forma de hacer las cosas frente a 
situaciones 
     
05 En la familia los miembros se dan apoyo.      
06 Buscan el apoyo de los miembros de la familia cuando necesitan 
ayuda  
     
07 Cuando la familia se reúne para una actividad todos los miembros 
participan. 
     
08 Te agrada pasar tiempo en familia      
09 Aceptas a los amigos de los demás miembros de la familia.      
10 Prefieres convivir con la familia que con amigos.      
11 Consultan unos con otros para tomar decisiones en la familia      
12 Para tomar una decisión importante toda la familia debe estar 
presente 
     
13 Puedes planear con facilidad actividades junto a la familia      
14 Los miembros de la familia se involucran en las actividades de 
esparcimiento  
     
15 En la familia cualquier miembro puede asumir autoridad      
16 Es difícil identificar quién manda en nuestra familia.      
17 En la familia se toman en cuenta las opiniones de los hijos para 
resolver problemas. 
     
18 En la familia se expresan las opiniones sin lastimar a los demás 
miembros. 
     
19 En la familia intercambiamos las actividades del hogar       
20 Es difícil decir a los miembros de la familia las tareas que cada uno 
debe cumplir 
     
21 Los padres e hijos conversan respecto a las reglas en la familia.      
22 En la familia las reglas se cambian con facilidad       
 
  
LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES 
Elaborado por Espinoza Santillán Rosa 
N° DE CODIGO DE ALUMNO(A): 1000323790 
 
 
Nombres y Apellidos: _________________________________________________________ 
Edad: _______                        Grado y sección: ___________                         Sexo: M / F 
INSTRUCCIONES 
A continuación, encontrarás enumerada una lista de habilidades que las personas usan en su 
interacción social. Deberás determinar cómo usas cada una de esas habilidades, marcando con un 
aspa (x) en la columna correspondiente. 
N si    : Nunca usa la habilidad 
RV si    : Rara vez usa la habilidad 
AV si    : A veces usa la habilidad 
AM si : A menudo usa la habilidad 
S si      : Siempre usa la habilidad 
 
Asegúrese de no omitir alguna pregunta. Tenga en cuenta que no hay respuestas ¨correctas¨ ni 
¨incorrectas¨. Puede comenzar. 
 
Nº ítems  N RV AV AM S 
01 Prestas atención a la persona que le está hablando comprendiendo lo que está 
diciendo 
     
02 Inicia conversaciones con otras personas manteniéndola por un momento      
03 Habla con otras personas sobre aspectos de interés mutuo      
04 Sabe formular preguntas a la persona adecuada acerca de la información que 
necesita 
     
05 Siempre agradece a las personas que lo sirvieron       
06 Se esfuerza por conocer nuevas personas por propia iniciativa      
07 Ayuda a las personas a presentarse con otras      
08 Dice a los demás lo que les gusta escuchar de ellos      
09 Pide ayuda cuando la necesitas      
10 Se integra adecuadamente en un grupo que está realizando una actividad      
11 Explica instrucciones de tal manera que las personas pueden seguirlas 
fácilmente 
     
12 Presta atención a las instrucciones para seguirlas      
13 Pides disculpas a los demás cuando haces algo que sabes que está mal      
14 Intentas convencer a los demás que tus ideas son mejores que las de ellos      
15 Intentas comprender las emociones que sientes      
16 Permites que los demás conozcan lo que sientes      
17 Intentas comprender lo que sienten los demás      
18 Intentas comprender el enfado de los demás      
19 Permites que los demás sepan que te preocupa por ellos      
20 Cuando sientes miedo intentas hacer algo para disminuirlo      
21 Te das a sí mismo una recompensa después de hacer algo bien      
22 Reconoces la necesidad de pedir permiso a la persona indicada para hacer algo      
23 Ofreces compartir tus cosas con los demás      
24 Ayudas a quien lo necesita      
25 Cuando estás en desacuerdo con alguien sobre algo,  












26 Controlas tus emociones, de tal manera que no se te escapan 









27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu opinión     
28 Conservas el control de ti mismo cuando los demás te hacen bromas     
29 Te mantienes al margen de las situaciones que pudieran ocasionarte problemas     
30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte     
31 Le dices a los demás de manera adecuada cuando ellos han hecho algo que no le 
agrada 
    
32 Escuchas imparcialmente a otros cuando se quejan de ti     
33 Expresas un cumplido al otro equipo después de un juego(virtual) si ellos se lo 
merecen 
    
34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza     
35 Cuando te dejan de lado en una actividad, sabes qué hacer para sentirte mejor     
36 Expresas a los demás cuando sientes que un amigo no ha sido tratado de manera 
justa 
    
37 Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas en la posición de esa 









38 Intentas comprender la razón por la cual ha fracasado en una situación en particular     
39 Reconoces la confusión que se produce cuando a los  









40 Comprendes por qué has sido acusado de algo pensando en la mejor  



















42 Decides lo que quieres hacer a pesar que, los demás quieren que  









43 Si te sientes aburrido, intentas encontrar algo interesante que hacer     
44 Si surge un problema, intentas determinar qué lo causó     
45 Precisas de manera realista lo que te gustaría realizar antes de empezar una tarea     
46 Determinas de manera objetiva qué tan bien podrías realizar una  









47 Tienes claro lo que necesitas saber consiguiendo dicha información     
48 Priorizas la solución de los problemas empezando con el más importante     
49 Consideras diferentes posibilidades eligiendo la que te hará sentirte mejor     
50 Tienes la capacidad de ignorar distracciones prestando atención a lo 


























Anexo 3: Coeficiente de confiabilidad de las variables 
































Anexo 4: Prueba de normalidad  
 
Tabla 9 
Resultados de la prueba de normalidad de las variables y sus dimensiones 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Funcionamiento familiar ,122 71 ,010 
Cohesión ,109 71 ,036 
Adaptabilidad ,112 71 ,028 
Habilidades sociales ,092 71 ,000* 
Primeras habilidades sociales ,111 71 ,031 
Habilidades sociales avanzadas ,100 71 ,003 
Habilidades relacionadas a los 
sentimientos 
,112 71 ,027 
Habilidades alternativas a la 
agresión 
,090 71 ,000* 
Habilidades para hacer frente al 
estrés 
,119 71 ,014 
Habilidades de planificación ,105 71 ,049 
 
     Se presentan los resultados de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov - 
Smirnov (K – S) se observa que la mayoría de los puntajes de la variable no se 
aproximan a una distribución normal, ya que el coeficiente obtenido es significativo 
(p < 0,05) y la prueba estadística a usarse deberá ser no paramétrica: Prueba de 
Rho de Spearman.  
53 
 














































































































































































































Anexo 10: Base de datos recopilados del Formulario Google 
Link: https://forms.gle/9RGXrXSZzgd3N1Ru9 
Link: https://forms.gle/FoSCjttwRTQYTgiS7 
